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 DAVID NORTHINGTON PIANO RECITAL & MASTER CLASS PROGRAM 
Monday, February 27, 2012 4-6 pm 
Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Recital 
 
Three Moods                                                                                        Aaron Copland 
  Embittered         (1900-1990) 
  Wistful 
 Jazzy 
 
Sonata in B-Flat Major, D.960                                                            Franz Schubert 
 Molto moderato         (1797-1828) 
 Andante sostenuto 
 Scherzo: Allegro vivace con delicatezza 
 Allegro ma non troppo 
 
David Northington, piano 
 
 
 
Master Class 
 
 
Etude Op. 42 No. 4 in c-sharp minor                                          Alexander Scriabin 
           (1872-1915) 
Stephen Seto, piano 
 
Sonata for flute and piano                                                                 Paul Hindemith 
     III. Sehr Lebhaft-Marsch         (1895-1963) 
 
Fabian Alvarez, flute 
Agnieszka Sornek, collaborative piano 
 
Sonata in C minor, D.958                                                                    Franz Schubert 
    Allegro          (1797-1828) 
 
Aneliya Novikova, piano 
 
